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Las excelencias del olivo están en los libros que marcaron la historia de la humani­
dad. Desde muy antiguo. para algunos pueblos el aceite es fruto de la protección de Yave 
y de su bendición. El Señor "te amará. te bendecirá y te hará crecer; bendecirá el fruto de 
tu vientre y el fruto de tus tierras; tu trigo. tu mosto y tu aceite" (Deut 7. 13). Homero, 
cuando retrata a Ulises a la búsqueda de ltaca. evoca la magnificencia de los olivares que 
aparecen a través del resplandor de la lámpara temblorosa. Hesíodo. Píndaro. Herodoto y 
Sóflocles hicieron lo mismo. La poesía griega tiene parrafos de inspiración sublime dedica­
dos al olivo. Horacio lo designa como "alma prima arbolorum", Virgilio habla de él en su 
Geórgica, Ovidio en laMetamoifosis. Plutarco. catón, Lucreo. Marcial. PUnio. Columelay 
Macrovio exaltaron su riqueza y su nacimiento nimbado de oro. Hoy día. las rutas del 
olivo y de los molinos de aceite se han convertido. desde hace algún tiempo, en reclamo 
para el turismo rural. 
.. 
Fuerza y fecundidad l1li 
El aceite fue utilizado desde antiguo para ungir a los reyes y atletas. Las unciones de 
antaño no desaparecieron. contra todo lo que pueda parecer; se transformaron. Las tien­
das, las perfumerías están llenas de aceites para unciones "de belleza" y otros tratamien­
tos. 
La unción 
En Babilonia. el médico es el asú, especialista del aceite. De Oriente. especialmente 
de Siria yArabia procedían buena parte de los perfumes utilizados por la juventud galante 
de Roma, tal como nos dice catulo (Poesfas. 6): 
"Que no pasas. en efecto. las noches en viudez. 
lo proclama. aunque esté muda, tu alcoba 
fragante de guirnaldas y de aceite de Siria". 
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Horacio (sitÍras.Il. 2) dice que. a veces. su amigo Avidenio. para no gastar mucho 
dinero utiliza para las unciones un aceite maloliente: 
~Avidenio, a quien le 

pega el apodo de Perro. sacado de la pura realidad. 

come aceitunas de cinco años y cerezas silvestres. y 

se guarda de echarse vino, a no ser que esté agrio, y 

usa un aceite cuyo olor no se puede aguantar . 





El Exodo dice que todo el que es ungido con aceite es sagrado y es utílízado para la 
consagración de las personas. Algunas de las personas unguidas disfrutaban de poderes 
extraordinarios por el hecho de estarlo. También se consagraban con aceite algunos 
objetos que eran apartados del uso común para ser consagrados al uso exclusivo del 
altar (Gen. 28.18; Exodo 40. 9: 30, 23-32; 1 Sam 10, 1-6; 16,13; Is 61,1; Le 4,18­
19). Los griegos ya se ungían con aceite en tiempos del rey Minos para ser más fuertes 
y más bellos. 
La palabra crisma (ungüento: una mezca de aceite y bálsamo), del griego chrio, 
ungido, dió origen a la palabra Kristos, Mesías y Enviado. Los cristianos, discípulos y 
seguidores del Kristos, son los ungidos (Me. 8, 29; 1 Jn 2, 22). La unción también 
significa alegría (Sal 45, 8; Mt 6, 17), abundancia, riqueza (Sal 23. 5; 104, 15; 133,2; 
Miq 6, 15, etc.) y conocimiento ( 1 Jn 2,21). La unción se le practicaba a los huéspedes en 
señal de bienvenida y distinción para comunicarles el espíritu de Dios (Le 7, 46; 1 Jn 2, 
20). Algunos romanos tacaños ungían a sus huéspedes con aceite de las lámparas, 
impropio de tal uso, según nos cuenta Horacio (Satiras, I. 6): 
~Luego que voy a dormir, sin cuidado de tener que 
levantarme pronto o ver a Marsías, que dice no poder 
aguantar verle la cara al menor de los Novios. 
Estoy tumbado hasta la cuarta hora; luego paseo o, 
tras leer o escribir para propio solaz, me unto de aceite, 
pero no del que el inmundo Natta quita a las lámparas". 
Hoy día, la función que en otro tiempo desempeñaban las unciones religiosas y de 
todo tipo, la suplen las unciones de belleza, para evitar las arrugas y el envejecimiento. 
"Este tipo de unciones son tónicos, reafirmantes, protectores, hidratantes y sus efectos 
profundos y prolongados". Ya en los tiempos bíblicos, la unción se utilizaba para resaltar 
la belleza (Est 2, 12). 
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Hay ungüentos que se utilizan sólo con la finalidad de oler bien y de conquistar a la 
amada. Esto no es nuevo sino que se practica desde la Antigüedad. Dice catulo (RJesías, 13): 
"Pero a cambio recibirás un sincero amor, 
o algo todavía más delicado y exquisito; 
te daré un perfume que las Venus 
y los Cupidos regalaron a mi amada" 
Fecundidad 
Los fieles de Israel y de la Iglesia son como brotes de olivo en torno a la mesa del 
Señor (Sal 52, 10; Jr 11, 16; Zac 4,2-14; Rom 11, 17). 
Los feligreses franceses cantan: 

"COmme une huile de lampe 

se transforme en lumiere 

que nos vies soient priere 

et clarté dans la nuit" 

y los españoles: 

"COmo brotes de olivo 

entorno a tu mesa, Señor", 

Muchas parejas ungen con aceite ciertas partes de sus cuerpos cuando se disponen ~ a tener relaciones sexuales porque "el aceite lubrifica" que es el efecto que surgen las L,~'a[M
caricias en ambos, condición indispensable para que la relación sea placentera. El aceite 
sirve para desoxidar los tornillos y toda clase de máquinas, y el mismo efecto surte en los 
intestinos; cuando tienen dificultades, los pone a funcionar. 
Alianzas de paz 
El olivo y su fruto, el aceite, fueron utilizados desde la noche de los tiempos, como 
símbolos de alianza y de paz entre los hombres. La más conocida de todas estas alianzas 
es la hecha por Yavé y Noé cuando la paloma que éste soltó después del diluvio volvió al 
arca de la alianza con un ramito de olivo en el pico. 
La alianza 
La paloma que soltó Noé desde el arca volvió con un ramo de olivo en el pico en señal 
de que el nivel de las aguas ya dejaban ver los árboles (Gen 8, 11). Los olivos simbolizan 
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desde siempre amor. Se cree en Occidente que la Cruz de Jesús estaba hecha de cedro y 
olivo. Las reliquias de la Cruz de Jesús. traidas a Occidente por San Luis, rey de Francia, 
serían, pues, de cedro y olivo. Se dice que las porras y mazas de Hércules y Polifemo eran 
de madera de olivo por ser fuerte. La fusión de las hojas del roble ydel olivo simbolizan la 
fuerza y la paz; así. se cree, que la fuerza protege la paz. 
Entre los griegos, la corona con que premiaban a los atletas que ganaban en el 
estadio y a los poetas que ganaban certámenes literarios, era de olivo porque para ellos 
simbolizaba también la victoria, el valor y la destreza. El aceite simboliza la gracia, la 
alegría y las virtudes del alma y a las personas de vida ejemplar (Mat. 15, 3-4). Mis 
testigos ~son los dos olivos Ylos dos candelabros que están en la presencia del Señor de la 
tierra. Si alguno quiere hacerles daño saldrá de su boca fuego que devorará a sus enemi­
gos: así el que intente hacerles daño morirá sin remedio. Tienen poder para cerrar el cielo 
y que no llueva mientras dure su profecía. Tienen también poder para transformar el agua 
en sangre y herir la tierra a voluntad con plagas de toda especie" (Apo. 11. 4-6). 
Símbolo de sabiduría y de paz 
Según los antiguos, el ramo de olivo es de tal pureza que si una mujer impúdica 
plantaba un olivo, ella se volvía esteril yel árbol no prendía. Simboliza también la resuffec­
ción yla esperanza. Cuando Atenas yla Acrópolis fueron destruidas por Jerjes, los atenienses 
quedaron estupefactos cuando descubrieron que el olivo sagrado, aquel que les había 
regalado, precisamente Atena, había ardido hasta el suelo pero, en una sola noche, había 
crecido un codo. Los atenienses interpretaron este hecho como una profecía de la rapidez 
con que iban a reconstruir todo lo que habían arrebatado las voraces llamas. Minerva,la 
Atena romana, diosa de la sabiduría, tiene como símbolo el olivo; por lo tanto, éste 
también simboliza la sabiduría. 
Cuando el tiempo está calmo. cuando no se mueve ni una hoja; cuando la armonía 
y el buen entendimieno reinan entre los asistentes a una reunión, se dice en España: 
"parece una balsa de aceite", metáfora de la paz y la calma de la situación. 
Luz para el camino 
Durante mucho tiempo el hombre se alumbró con lampara de aceite. Esta lámpara 
y la lechuza son símbolos de luz. de sabiduría y de vigilancia y también alumbran el 
camino de las almas hasta el más allá. 
La lechuza 
Unode los símbolos de Atenea. diosa célibeyvirgeñ. es la lechuza, el más 
,.¡" 1"" n"i:uCI'l Exisrp. una moneda anth:;ua, dedicada a Atenea, con una lechuz,¡ 
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que tiene un ramo de olivo en la boca. En el sistema jeroglífico de Egipto, la lechuza 
simboliza la muerte y el subsuelo, el frío y la pasividad. metáforas del mundo de los 
muertos. Mucha gente tiene miedo de la lechuza porque ~sus gritos de noche parecen 
lamentos de seres del otro mundo". Por lamentarse de noche es considerado un pájaro 
lunar y. puesto que la luna es símbolo de la sexualidad femenina. por la misma razón 
muchos ven en la lechuza un símbolo de la sexualidad femenina. 
La lechuza es símbolo del conocimiento, de la conciencia y de la vigilancia porque 
domina la oscuridad y no se mezcla con ella, como el aceite no se mezcla con el agua. La 
lechuza es una metáfora de la luz de las lamparas del Santísimo Sacramento y de las 
almas del Purgatorio en la oscuridad de las iglesias porque entra en éstas y Mchupa" el 
aceite de aquellas. La lechuza es "asquerosa porque se bebe el aceite del candil de las 
ánimas del purgatorio". dicen los gallegos. En las iglesias siempre fue obligatoria una 
lámpara de aceite encendida permanentemente delante del Santísimo Sacramento. 
Zurrón para la eternidad 
El olivo. especialmente a los ojos de Sóflocles, simboliza la inmortalidad y por eso es 
inigualabley no se puede comparar con ningún otro árbol. "Todo pasa; pero los olivos siguen 
aquí viendo pasar todo lo que pasa en el tiempo. lo que pasó antes de nosotros. lo que pasa 
mientras nosotros estamos y lo que pasará cuando ya nosotros hayamos pasado". se dice en 
el Mediterráneo. Esos troncos sin limites hacia dentro ni hacia fuera, son símbolos de la 
eternidad. Son como un vínculo entre las generaciones; Mestos olivos los vieron los abuelos de 
los abuelos de mi padre. los vieron mis padres y los verán los nietos de los hijos de mis nietos. •
Están siempre ahí. Nadie recuerda cuando se plantaron y nadie los verá morirse". 
Los cementerios griegos están llenos de olivos; las sepulturas importantes tienen 
uno o varios olivos que hacen sombra y protegen a sus muertos. Según algunos autores. 
el olivo es un árbol sagrado en Grecia y. tal vez, adorado en algunas épocas de la historia 
de éste país; la Biblia lo considera símbolo de la hospitalidad de Abrahan. Los primeros 
cristianos, alIadode las tumbas plantaban olivos para significar la paz eterna de los muertos. 
Aún en nuestros días, los griegos dan aceitunas a los muertos y les alumbran con lámparas 
de aceite. El hermoso cementerio de Atenas está lleno de lámparas de aceite al pie ysobre las 
sepulturas. En septiembre de 1999 asistí a varios entierros en el cementerio central de la 
capital elena yal terminarse aquellos, todos los asistentes eran invitados a un banquete. en 
realidad un refrigerio, cuyo plato principal eran aceitunas y pan con aceite. 
En un congreso sobre el aceite en el Mediterráneo, en septiembre de 1998. organiza­
do por la Comunidad Económica y la Academia de Atenas. en la sede central de ésta en la 
capital griega, algunas de las conferencias pronunciadas hacían referencia al aceite, ali­
mento de muertos. Concretamente, una de las conferencias era toda una disertación sobre 
las aceitunas que los griegos. a lo largo de toda su historia, metieron y siguen metiendo a 
los muertos como aUmento para el viaje que han de hacer al otro mundo. 
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En Galicia, en muchos cementerios creda un olivo que cumplfa la doble función de 
árbol funerario y símbolo de la paz de los muertos; en los que no creda el olivo. creda un 
sauco, arbol funerario y tabú. El olivo de los cementerios gallegos desempeñaba funciones 
curativas como lo demuestra la coplilla popular gallega: . 
"Oliveira no sagrado 

ramo verde telo tu, 

traio andado moitas terras 

por amor da túa salú' 

En Galicia. al muerto le metían castañas para que tuviera comida para el viaje al 
otro mundo y las compartiera con las otras almas. Evidentemente, los gallegos, como 
otros muchos pueblos, creyeron, durante mucho tiempo. que los muertos se iban de viaje. 
Ahora el sacramento de la santa Extremaunción se administra al enfermo que reviste una 
cierta gravedad; pero durante mucho tiempo. la Iglesia sólo lo administraba a los mori­
bundos como lenitivo a sus dolencias y, en la ocurrencia. para sanarlo, pero especialmente 
para curar su alma de las heridas del pecado y facilitarle el camino de la paz eterna. 
Ritos y dieta mediterránea 
En nuestros días. los ritos cristianos. de los que el aceite consagrado el día de Jueves 
santo por el obispo de la Diocesis en la catedral es elemento importante. están perdiendo 
importancia y algunos hasta han desaparecido de ciertos ambientes sociales. Muy concre­
tamente. "el oleo' (el aceite consagrado), es elemento esencial del sacramento de la Extre­
maunción sin la que se mueren buena parte de los bautizados. Al mismo tiempo, el aceite 
está ganando importancia en algunos ritos civiles. La dieta mediterránea cada día está 
ganando más importancia. hasta convertirse, en ocasiones, en un verdadero rito, no sólo 
a nivel del Mediterráneo sino a nivel mundial, y uno de sus elementos esenciales es el 
aceite de oliva. 
El término rito designa las diversas acciones con que el hombre intenta entrar en 
contacto con la divinidad o, al menos, dar otra dimensión a su vida cotidiana. El rito es en 
el lenguaje común el ordenamiento del contacto con el absolutamente otro. Los sociólogos 
y antropólogos de nuestros días han demostrado que el rito es. junto con el mito. el 
elemento esencial de toda religióny. también. de la vida civIl organizada. 
La guerra del olivo 
Los habitantes del antiguo Egipto creían que Isis les había enseñado el cultivo y la 
utilización del aceite. Por el contrario, los griegos decían que había sido Atenea, diosa de la 
sabiduría, quien lo había hecho con ellos al ganar un concurso entre los dioses para 
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ofrecer a la humanidad el regalo más precioso: el olivo. Atenea y Poseidón se disputaban 
el ser patrones de los griegos. Poseidón hacía promesas de guerra a los habitantes: un 
bravo caballo; mientras que Atenea se contentaba con regalarles un olivo, que nació en el 
agujero que hizo al golpear la roca de la Acrópolis con su lanza; "este olivo aún se puede 
ver hoy cuando se visita la Acrópolis·, me dijeron muchos griegos. En todo caso, al ser el 
aceite un don de los dioses, se puede decir que cae de los cielos, como todo don y toda gracia 
dignos de tal nombre. 
Recientemente, varios países de la Comunidad Europea hicieron entre ellos la guerra 
del olivo para obtener mayores cuotas de producción de aceite. Fue una guerra dialéctica 
para defender evidentes intereses crematísticos; pero, al mismo tiempo, se puede ver en 
ella una reproducción simbólica de la guerra mítica entre Atenea y Poseidón. 
Salud 
"l.Sufre alguno de vosotros? Que rece. l.Está alguno de buen humor? Que cante. 
LHay alguno enfermo? Llame a los responsables de la comunidad. que recen por él y lo 
unten con aceite invocando al Señor" (Santiago, 5, 13-15). Jesús practicó la curación de 
enfermedades y la expulsión de los demonios y espíritus impuros mediante la unción del 
aceite (Mc. 6, 13). Los discipulos de Jesús en sus misiones practicaban unciones (Mc. 6. 
13). El aceite es uno de los remedios que el buen samaritano aplicó sobre las heridas del 
hombre que encontró maltrecho en el camino (Le. 10.34). Hasta el siglo IX, los fieles 
llevaban a su casa botellas de aceite benditas por los presbíteros en la iglesia para ungir a 
los enfermos. En la perspectiva bíblica. pecado y enfermedad van juntos con frecuencia. mi 
En Galicia,las meigas y curanderas aplican con frecuencia aceite bendito y sagrado. 
que roban de las iglesias, a los enfermos que acuden a buscar remedio junto a ellas. 
Dieta mediterránea 
La vuelta del aceite y la recuperación de su importancia en la alimentación está en 
relación directa con la g10balización yva de par con la vuelta de las raíces y la memoria. El 
hombre necesita de raíces y. entre otras cosas. del aceite que es parte integrante de la 
historia del Mediterráneo. Los olivos y las higueras. son algunos de los frutos que abun­
dan en Iberia (Estrabón, lII, 4. 16). Ya los romanos hacían la distinción entre el buen y 
mal aceite para las comidas. Dice Horacio (Sanras, n, 3): 
"l.Cuantico del total recortará cada día, 

si empiezas a untar tus verduras con mejor aceite y 

tu cabeza. asquerosa por la despeinada caspa?" 

En muchos restaurantes de lujo. se pra,ctican.ritos con el aceite. En vez de adobar la 
ensalada en la cocina. lo hace, con toda solemnidad, el maitre delante de los comensales. 
y se organizan degustaciones por cofradías e instituciones nacidas a tal propósito. El rito 
I 
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en sentido literal. tal como se utiliza en teología. lleva consigo un sentido de trascendencia 
evidente y en el caso que nos ocupa sólo se puede hablar de trascendencia en el sentido 
metonímico y metafórico; pero a nivel psicológico y referencial cumple la misma función. 
Conclusión 
El aceite. además de cumplir una función fundamental en la dieta mediterránea. 
cumple una función simbólica. máxime en estos momentos en que las sociedades avan­
zadas están a la busqueda de referencias yde la memoria. Las cosas no son lo que parecen 
sino lo que el hombre quiere que sean; es decir. lo más importante de las cosas no es su 
apariencia sino el significado o el valor añadido. Uno de los elementos escogidos por las 
sociedades mediterráneas y. gracias a la globalización. por otras muchas que no tienen 
nada que ver con la cultura tradicional mediterránea. es el aceite. En restaurantes de 
moda. los maitres hacen todo un ritual a la hora de condimentar ciertas comidas con 
aceite. Todo ello no va en detrimento de sus cualidades terapéuticas ni dietéticas. Alas 
virtudes ~realesM del aceite hay que añadir sus virtudes ~imaginadas·. responsables de su 
eficacia simbólica. Por otra parte. cada día están apareciendo sociedades que organizan 
jornadas de degustación de diferentes aceites como. desde hace tiempo. se viene haciendo 
con el vino. Todo esto confirma que "los mitos no desaparecen sino que se transforman". 
yque "los dioses nuevos muy raras veces destierran por completo a los dioses viejos·. 
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